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       Ariani Putri, 2011: Pengaruh Kualitas produk dan Citra Merek 
terhadap Loyalitas Konsumen Pada Oli Federal di Wilayah Jakarta Timur 
(Survei Pada Bengkel Resmi AHASS 2657 Dewi Sartika). Skripsi S1, 
Jakarta: Program studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Desember 2011.  
       Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui deskripsi kualitas produk, citra 
merek, dan loyalitas konsumen Oli Federal, 2) Mengetahui pengaruh kualitas 
produk terhadap loyalitas konsumen oli Federal, 3) Mengetahui pengaruh citra 
merek terhadap loyalitas konsumen oli Federal, 4) Mengetahui pengaruh kualitas 
produk dan citra merek secara simultan atau bersama-sama terhadap loyalitas 
konsumen oli Federal. Unit observasi adalah 204 responden yang melakukan 
pergantian oli motor di Dewi Sartika dan menggunakan oli Federal 4 kali 
pemakaian ataupun lebih. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan 
kausal. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik convenience sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert dari 1 
sampai 5. Hasil analisis deskriptif menunjukkan: 1) Kualitas produk oli Federal 
sudah cukup baik dalam hal kualitas kinerja, kualitas ketepatan, dan desain 
produk, namun masih perlu peningkatan kualitas produk secara keseluruhan. 2) 
Citra merek oli Federal sudah terlihat baik. Bisa dilihat dari manfaat yang 
diberikan oleh produk tersebut dan reputasi perusahaan yang baik dalam 
pembuatan oli. 3) Loyalitas konsumen terlihat cukup baik dengan melakukan 
pemakaian oli empat kali atau lebih, namun ada sebagian konsumen yang belum 
bisa melakukan penolakan terhadap produk pesaingnya. Hasil dari hipotesis 
penelitian ini melalui uji t dan uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
variabel kualitas produk terhadap loyalitas konsumen, terdapat pengaruh citra 
merek terhadap loyalitas konsumen, dan terdapat pengaruh kualitas produk dan 
citra merek secara simultan atau bersama-sama terhadap loyalitas konsumen. 
Berdasarkan koefisien determinasi sebesar 54.2%, maka variasi loyalitas 
konsumen sebesar 54.2% ditentukan oleh variabel kualitas produk dan citra 
merek. 
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       The purpose of this study are: 1) Knowing the description of the product 
quality, brand image, and consumer loyalty of Federal Oil, 2) Knowing the 
influence of product quality to consumer loyalty of Federal Oil, 3) Knowing the 
influence of brand image to consumer loyalty of Federal Oil, 4) Knowing the 
influence product quality and brand image simultaneously to consumer loyalty of 
Federal Oil. The unit of observation is 204 respondents who turn of motor oil in 
Dewi Sartika and use Federal oil consumption four times or more. Research 
designs used are descriptive and causal. Sample determination technique using 
convenience sampling. Data collection techniques using a questionnaire with a 
Likert scale from 1 to 5. The results of descriptive analysis showed: 1) Federal oil 
product quality has been good enough in terms of quality, performance, accuracy 
and quality of product design, but still need to increase the quality of the product 
as a whole. 2) Federal oil brand image already looks good. Can be seen from the 
benefits provided by these products and the reputation of a good company in the 
manufacture of oil. 3) Consumer loyalty looks good by doing four oil usage times 
or more, but there are some consumers who have not been able to do a denial of 
its competitor's products. The results of this research through hypothesis testing 
of t and the F-test show that there is the influence of variable quality of the 
product to the consumer loyalty,  there is the influence of brand image on 
consumer loyalty, and there is the influence of quality of product and brand image 
simultaneously or together of consumer loyalty. Based on the determination of the 
coefficient of 54.2 %, then variation consumer loyalty of 54.2 % determined by 
variate quality products and brand image . 
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